







品 结 构 促 进 经 济 发 展 。 同 时 运 用 协 整 方 法 和 误 差 修 正 模 型 , 根 据 我 国
1985—2006 年的统计数据 , 考察中国加工贸易的经济效应。结果表明 : 无论
在长期还是在短期,加工贸易的出口额与人均 GDP 呈反向变化 , 进口额与之
呈正向变化 , 增值率同它为负相关关系 ; 我国加工贸易的静态利益已不能支
撑人均 GDP 的增长 , 动态利益对经济增长的推动作用不明显 , 其发挥受阻。
一、导言
加工贸易应国际经济产业转移的发展而兴旺起来。进入 20 世纪 80 年
代 , 加工贸易在世界范围内蓬勃发展 , 我国加工贸易也迅速发展 : 1981 年加
工贸易出口额仅有 10.6 亿美元 , 占总出口比重的 4.8%; 1994 年加工贸易进
出口额首次超过一般贸易进出口额 ; 90 年中 , 加工贸易出口额已经占我国
整个出口总额的一半以上 , 成为我国对外贸易中的最主要贸易方式 , 在扩大
出口、利用外资、增加就业以及带动国内经济增长等方面发挥了重要作用。






家组成 : 本国和外国 , 两国拥有相同的生产技术 , 两种生产要素 , 劳动(L)和资
本(K), 然而两国的要素禀赋存在差异 , 本国劳动相对充裕 , 外国资本相对充
裕。两国经济中各有两个生产部门 , 分别生产两种产品 X、Y。其中 , Y 是最终
消费品 , X 是生产 Y 的中间产品。市场是完全竞争。X 是资本密集型 , 加工部
门的 Y 是劳动密集型 , 即 Cxk/CxL>Cyk/CyL, 其中 Cij 表示生 产 单 位 产 品 i 所 需
的生产要素 j 数量 , i=X、Y, j=L、K。另外 , 要素不能跨国流动。两部门企业的
生产函数如下 , 规模报酬不变 , 符合要素边际报酬递减性质。X=X(L, K) Y=Y
(L, K, X)
2.虚拟制造










解 , 缺乏本土化的经验时 , 为了提高本企
业的技术水平 , 可以考虑采用与国外的
公司建立战略联盟 , 通过合作 , 双方的优
势得到发挥 , 不足得到弥补 , 变简单的竞
争为联合竞争 , 增强了抗风险能力与获
利能力。









CyLw+Cykr+aPx=Py, a 为常数 (1.3)
CxLw+Cxkr=Px (1.4)
对 价 格 方 程 (1.3)(1.4)进 行 全 微 分 : CyLdw+Cykdr+adPx=dPy-
(wdCyL+rdCyk) CxLdw+Cxkdr=dPx- (wdCxL+rdCxk)。为简化计算 , 假设
X 为计价物 , 设其价格 Px=1, 所以 dPx=0。此外 , 完全竞争市场
中的企业把要素价格视为外在给定的 , 企业只是价格的接受











dN/dPy=(LCmk- KCmL)/B (2 .0)
在两部门的模型中 , 假设中间产品 X 是资本密集的 , 最终
产品 Y 的加工过程是劳动密集的 , 而经济中总的要素比例 K/L
处 于 Y 和 M 两 种 产 品 的 要 素 密 集 度 中 间 , 那 么
Cmk/CmL>K/L>Cyk/CyL, 因 此 dN/dPy>0, dw/dPy>0, dr/dPy<0, 因 为 发
生贸易后 , 外国对 Y 的部分需求转移到了本国产品上 , 需求的
增加引起本国出口产品 Y 价格的上升 , 所以本国的工资以及
实际国民收入将会增加 , 资本产品价格下降。
(二)基于技术差异的动态加工贸易模型。假设世界上有两
个国家 , 本国和外国 ; 经济中只有劳动这一生产要素 , 本国和外
国的劳动总量分别为 L 和 L*, 劳动是同质的 , 但不能跨国流
动。经济中存在两个部门 X(技术密集型)和 Y(劳动密集型), 其
中 X 部门的产品是中间产品 , 不能直接用于消费 , 只能通过进
一步的加工生产出最终消费品 Y。两部门均是完全竞争的市场
结构。为简化起见 , 将劳动作为计价物 , 本国和外国的部门 Y
的 技 术 相 同 , 外 国 部 门 X 的 技 术 水 平 高 于 本 国 即 Ay=Ay*,
Ax<Ax*. 外国的变量均以本国对应变量加“*”号表示。X 与 Y
的生产函数分别 : X=AxLx (2.1)
Y=AyXaLy1- a 0<a<1 (2.2)
其中 , Lx 和 Ly 表示两部门的劳动投入 , Ax 和 Ay 分别 表 示
两个部门的技术系数。代表性消费者的效用函数可以简单设定
为 : U(y)=Y。中间产品部门和最终产品部门的完全竞争企业实
现利润最大化时满足 : w=PxAx (2.3)
Py=PxX(y=1)+wLy(y=1) (2.4)
方程(2.4)中的 X(y=1)和 Ly(y=1)表示生产 1 单位最终产品
所需的中间产品 X 和劳动 L。
对于中间部门 Y 实现利润最大化时各投入的边际成本相
等 , 即 Px/w=aLy/{ (1- a)X} (2.5)
作为价格接受者 , 部门 Y 的竞争企业单位产出所需的中
间产品和劳动投入分别为 :
X(y=1)={Px(1- a)/wa}a- 1/Ay (2.6)
Ly(y=1)= {Px(1- a)/wa}a/Ay (2.7)
产品的价格等于单位成本 , 将(2.6)(2.7)代入(2.4)通过数学
变换得到相对价格 :
Py/Px=X+wLy/Px=Ax1- a/{Ayaa(1- a)1- a} (2.8)
消费者的当期效用为未来各期效用的现值之和 :






其中代表性消费者的效用等于最终产品的人均 产 出 : U(t)
=AyAxaaa(1- a)1- a。将干中学引入技术系数 : Aj(t)=qjKj(t) j=X, Y。每
期各部门通过干中学获得的经验增量由下式决定 : K j̀ (t)=ujLj(t)
Kj(t)。由上式求出技术的增长率为 gj(t)=ujLj(t) (2.10)
又 将 (2.1)(2.3)代 入 (2.5), 可 得 劳 动 在 两 部 门 间 分 配 比 例 :
Ly/Lx=(1- a)/a
当 本 国 经 济 达 到 封 闭 均 衡 时 , 劳 动 力 市 场 出 清 , 即
Lx+Ly=1, 将其代入上式得两部门的劳动投入 : Lx=aL; Ly=(1- a)L
(2.11)
由(2.10)(2.11)得 到 两 部 门 技 术 水 平 的 均 衡 增 长 率 : Gx=ux-
aL; gy=uy(1- a)L。
由(2.9), 当期的消费者效用为
UA (t=0)= ∫ ∞0e- ptAy (t)Axa (t)aa (1- a)1- adt=Ay,0 Ax,oaaa (1- a)1- a/
(p- agx- gy) (2.12)
其 中 Ax,o 和 Ay,o 分 别 表 示 第 0 期 两 部 门 的 技 术 水 平 ,
p- agx- gy> 0 保证积分收敛。
在自由贸易条件下 , 按比较优势进行完全专业化分工 , 原
先 , 本国的劳动密集型部门具有比较优势 , 本国的劳动全部转
移到部门 Y, 部门 X 停止生产。然而本国推出加工贸易政策 ,
改变贸易模式 , 本国完全专业化生产 X 并出口 , 最终消费品依
靠进口。X 的产出为 X=AxL,依据贸易平衡条件 Pys*Y=PxsXe, 式
中 Xe 表示本国出口的最终产品。进口的最终产品为 Y=(PxsX)
/Py*s, 可 以 求 出 各 期 消 费 者 的 效 用 水 平 : Us=Ay*sAxsaaa(1- a)1- a
(2.13)
变量的上标 s 表示政策干预状态 , 代表性消费者的跨期效
用水平 :
Us(t=0)= ∫ ∞0e- ptAy* s (t)Axsa (t)aa(1- a)1- adt=A*y,0 Ax,oaaa(1- a)1- a/
(p- agsx- g*sy) (2.14)
p- agsx- g*sy> 0 保证积分收敛. 比较(2.12)(2.14), 分子是
当期的即期效用 , 分母是增长率。由于假设本国和外国的最终
产品部门具有相同的技术系数 , 两式的分子相同 , 跨期效用的
差异由分母表示的增长率决定。
另 外 , 在 政 策 干 预 下 , 本 国 的 技 术 均 衡 增 长 率 变 为 :
gxs=uxL, gys=0; gx*s=0, gy*s=uy*L*
对于低技术的最终产品部门来说 , 通过干中学获得知识的
吸收率 uy 很小。
(p- agx- gy)- (p- agsx- g*sy )= (agsx+g*sy)- (agx+gy)=a (1- a)
uxL+uy*L*- uy(1- a)L>0 Us>UA
总体上 , 本国获得的动态技术增长利益大于技术损失 , 本
国的经济规模越大 , 专业的生产技术水平越低 , 所获动态贸易
利益越大。这两个模型的假设简化了现实 , 重点在于说明理想






本文把一国的 GDP 看做财富的象征 , 人均 GDP 看做衡量
该国资本和技术丰裕程度的指标。增值率指加工贸易净出口值
与进口值之比 , 它反映了生产加工环节的增值程度 , 国际上通
常以它来衡量一国加工贸易对该国产业的提升作用。通过人均
GDP 与加工贸易的进口与出口的协整分析及误差修正模型的
建立来考察加工贸易的增值率与人均 GDP 的长短期关系 : 加
工贸易静态与动态利益是否充分发挥。
(一)数据来源与变量选取。本文数据来源于国家商务部官
方网站及《中国统计年鉴》, 主要包含 1985—2006 年加工贸易
的进口、出口额、人均 GDP 和物价指数。将加工贸易的进口、出
口额、人均 GDP 除以相应的物价指数(以 1985 年为基期 , 设为





jim、jex、pcgdp 表示。加工贸易进出口额原先单位为美元 , 根
据各年人民币兑换美元汇率转化为人民币 , 各变量单位分别
为: 亿元、亿元、元 / 人。为克服异方差 , 将上面的结果分别取
对数得 Lnjim、Lnjex、Lnpcgdp。
(二)时间序列的单位根检验。为避免伪回归 , 采用 ADF
方法来进行单位根检验 : Lnpcgdp 是二阶整单整过程 , Lnjex、
Lnjim 是一阶整单整过程 , 满足协整分析基本条件。
(三 )Granger 因 果 关 系 分 析 。 利 用 Eviews 对 变 量 进 行
Granger 因果关系检验, 确定经济变量间因果关系。加工贸易
进出口额变化影响人均 GDP 的变化, 加工贸易出口额对人均
GDP 的影响的滞后期比其进口额短, 但人均 GDP 不一定引起
加工贸易进出口额变化。加工贸易的发展是经济增长的原因。
(四)协整分析与误差修正模型。通过建立协整回归模型
分析 , AEG=- 4.009370, 协整检验临界值为 - 3.71(a=0.1)。结果
表 明 , 协 整 方 程 的 残 差 在 10%水 平 下 具 有 平 稳 性 。 因 此 ,
Lnpcgdp 和 Lnjex、Lnjim 之间有显著的协整关系 , 建立的协整
方程是合理的。
短期波动向长期均衡调整的误差修正模型 :
△Lnpcgdp=0.090554- 0.672000 △Lnjex+0.708020 △L-
njim- 1.4657091ut(- 1) ⑵
(5.350390) (- 4.155328) (4.867287) (- 3.581701)
R2=0.651790 R 2̀=0.590341 F=10.60703 DW=1.650203
结果 : 模型⑵通过了全部统计检验 , 误差修正项系数为
负 , 符合反向修正机制。ECM 模型显示我国加工贸易的进出
口增长率与人均 GDP 增长率存在紧密关系。平均来说本年
度的加工贸易出口增量以 0.672 的比率反向影响本年度人均
GDP 增量变化 , 而进口增量以 0.70802 的比率正向影响本年
度人均GDP 增量变化 ; 上一 年度的非均衡误差以 1.465709
的比率对本年度的人均 GDP 增量作出修正。加工贸易进出
口额与人均 GDP 的长期关系如模型⑴所示 : 加工贸易出口
量以 0.556391 的比率反向影响人均 GDP, 加工贸易进口量
以 0.5869361 的比率正向影响人均 GDP。无论在长期还是在




人均 GDP 的增长,继续以粗放型方式扩张加工贸易 , 只能造
成经济发展停滞甚至倒退 ; 加工贸易的动态利益得不到充分
发挥 , 不利于稀缺要素的积累 , 不能有效地促成比较优势。造
成加工贸易出口额、增值率与人均 GDP 负相关的主要原因
是加工贸易的动态利益发挥受阻。具体体现 : 国内企业技术
和管理水平 落后 , 缺乏学习和吸收先进技术 , 管理经验和生











限 , 但仍符合我国国情 , 至少它解决了大批就业 , 利于我国参
与国际分工。根据“出口成长阶梯论”, 发展中国家的出口分
为五个发展阶段 : ⑴初级产品出口 ; ⑵面向出口的加工、组
装 ; ⑶零部件供给的分包 ; ⑷国外品牌产品的生产与出口 ; ⑸
自创品牌产品的生产与出口。我国总体上还处于第二、三阶
段。今后 , 我国应不断增强自主创新能力和营销能力 , 建立和
完善人才吸引机制 , 推动加工贸易转型升级 , 争取尽快迈向
第四、五阶段。
(厦门大学经济系)
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